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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudia hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 

















Tidak ada akal yang lebih baik daripada orang yang suka berpikir, 
dan tak ada sesuatu derajat yang dapat dinilai daripada luhurnya budi pekerti. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Mencari ilmu itu seperti ibadah, mengungkapkannya seperti bertasbih, 
menyelidikinya seperti berjihad, mengajarkannya seperti bersedekah, dan 
memikirkannya seperti berpuasa. 
(Ibnu Adz Bin Jabbal) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 









Dengan penuh syukur, karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Allah SWT  
2. Ayah dan Ibu tercinta  
3. Adik-adikku tersayang  
4. Sahabat dan teman-temanku  
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Surakarta, 2013, 65 halaman  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh media big book terhadap 
kemampuan membaca awal anak kelompok A di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura 
Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan pretest-posttest control group design. Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok A di TK Aisyiyah Pabelan sejumlah 38 anak yang dibagi 
rata menjadi 2 kelompok yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai perkembangan 
kemampuan membaca awal anak yang didapatkan melalui observasi terstruktur. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 
dengan uji independent sample t test dengan bantuan program SPPS 16.0 for 
windows. Pengujian hipotesis dengan independent sample t test terhadap hasil 
observasi akhir menghasilkan nilai thitung -1,998 yang berada pada daerah H0 
diterima dengan probabilitas sebesar 0,053>0,05. Berdasarkan hasil ini, maka 
keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menerima H0, sehingga Ha ditolak yang 
berarti bahwa tidak ada pengaruh media big book terhadap perkembangan 
kemampuan membaca awal anak kelompok A di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura 
Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. 
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